





















Elucidation of the reducing effect of oxidative strss and inflammation level 
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研究成果の概要（英文）：In the present study, I examined antioxidant and anti-inflammatory action of
 soybean miso using human macrophage-like THP-1 cells. In addition, I examined the reduction effect 
of the oxidation stress caused by soybeans miso intake in blood and urine at young women.
The soybean miso extract controlled the cell death via oxidative stress and generation of the 
reactive oxygen species (ROS). Furthermore, the soybean miso extract controlled production of 
inflammatory cytokine IL-1 β in inflammatory state. In addition, the tendency of blood and urinary 
oxidation stress reduction induced  by soybean miso were observed, but its effects were not 





























































を MTS アッセイ（プロメガ社）にて、活性酸素種（ROS）生成の抑制効果を ROS の蛍光プ









週間を 1 試験期間として、休止期を挟んだ I期・II期のクロスオーバー法で試験を行っ
た。味噌は味噌汁として昼食時に摂取し、摂取前、摂取後に採血と採尿を行った。 
１）味噌摂取前、摂取後の血中酸化ストレスレベルの測定は、フリーラジカル測定装置
（FRAS4、（株）ウィスマー／ウィスマー研究所）で dROMs test、および BAP test によ
り行った。 
２）尿中酸化ストレスレベルは、酸化ストレスマーカーの 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine 
（8-OHdG）の測定により解析した。尿中の 8-OHdG 量の測定は、ELISA 法（ELISA キッ
ト、日本老化制御研究所）を用いて行った。 
（４）味噌中の抗酸化・抗炎症成分の同定：味噌中の抗酸化成分を同定するため、ガラスカラ
ム、XAD カラムを用いて味噌抽出物を分画した。HPLC により分画した成分を特定した。 
 
４．研究成果 
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